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The Commission has approved the
etates of 25 niLLion u.a. for th
ment of the 8th prograrune of the
financial aid for the housing of
lhls aid couLd help fi.nance in t
The details of the al-location ar
cations under previous  programme
allocation between the nine member  I
realization  of the firet  instal-  |
e reg'ion of 9,0O0 new constructions
and modernisation of clwellings ough low-interest 1oans.
European Coal. and Steel Comnunity.
workers in the ECSC industries.
as follows:  (Detail-s of the A11o-
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*) Infornalion gtven fo:6ulctance:'and based-on tbe'etnversion rateo fixed for
the Budget on JI Decenler f9?4 '(Doc.. SEC(?5)rOf ).
Valueg in nationa] eurrene.ies will  be deternined finally  at the tine when
'deeieiod6 are taken on the ;;ailg  of loans (cf . p. 10 of Doc. CoM (?ilpv ti,) '
1 sEc(75) 2498?{}
-2-
The decision to carry out an 8tn programn€ of financial assistance for
housing coal ancl steeJ. workers in two stages eovering the peqiod L9'/5fl5
ana I9i?/?B was tatrlen by the Commission  on 15 Novernalr l;g7\,2
As indicated above an appropriation  of, 25 million 11.6.. was earmarked fron
the tfspecial reserverr of the ECSC budget to implement the first  phase of
operations. In April 1975 the CounciL of Ministers gave its  assent"
Coneultations
In April and Mal" of thie year the Conmission organised a series of advisory
neetings in the nine capitals attended by representatives of the responsib-l-e
rninlstries and of the empl-oyer and trade union organisations" The purpose
of the meetlngs gas to take stock of housing reguirements and proposed bui-]-Cinp
progrannes  c
The discussions were based on estimates drawn up by tlre Directorate-General
for ,Social Affairs foLlowing a survey anong potential users; discussions
confirmed that as regard.s the housin.g of their workers, the two ECSC industries
had not escaped the hazards of the present economic situatLon and of the
infLation which r,ras particularly noticeal:Le in the building sector"
Although the requi.rements recorded irr the nine Member States exceed five-fo1d
the available partiaL financial. aiclo ECSC assistance based upon the criteri;-r
eummarised below, uould not only provide a firm support but vEould in many
caseg. constitute a.a ossential element:in the realization of the housing
schemes planned. The Connunity l"ovr interest loans usually cover about 15%
of the cost of ne,* housing and approxirnately  50% of the cost of modernisation.
Prigl,i-trg"-
In these circurnstLnces  it  lras necessary to establish priorities  as regards thc
granting of ECSC J.oans, In vLew of the fact that the requtrenents imposed b;
industrial pJ.anling must, in the case of housing, be accompanied by a socia'l
effecte io€o a rcd.uction in rent or nortgage burdensr the priorities  adopted
for the seventh prograntme remain generally va1id1 i"o.  l
- housing for uotrk:rs in the new coastal iron anJ steel centres;
- housing in co:rnestion weth restructuring in traditional iron and steel
centnee andi in coaLfields schedu}ed to increase their production;
- special solutions for migrant workers i
- housing to trc modernised in the framework of the urban renewaL of nining
and iron and steel comrnunities.
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NOWEAU PROGRA}IIIM  DIATDE ATIX LOGEIM\ITS
La Commission a approuv6 1a r6partition entre les neuf E'tats membres d"e
2l millions d.fi:nit6s de compte por.rr 1a r6alisation de la premibre tranche
d.u 8e progralnme d.raid.e financidre CECA en faveur d-es logements d.estin6s  au
personnel d"es industries  CECA (1). Cette aid.e permettrait d.e financer la
construction ou la mod.ernisation d,e quelque l.0OO logements par ltoctroi
de pr€ts d int6r€t r6d.u!t.
La r6partition sr6tablit comme suit l
(On trouvera A lra,nnexe 1d"es pr6cisions sur 1a r6partition d.es cr6d.its mis
i  la d.isposition  d"ans le cad.re d.es progranmes pr6c6d.ents. )
x) Informations  d.onn6es b titre  ind-icatif sr:r base d.es tau-x d.e conversion fix6s
pour Ie bilan au 31 ddcembre L974 (Doc SEC(75)lOf).
Les d.6cisions i. prend.re pour ltoctroi  d.e pr6ts fixeront d.e fagon cl6finitive
la contrevaleur en monnaie nationale (cf.  p. 10 d-u Doc COM(15)PV338).
Crdd.its'tr6serve sp6cialett L975/76






































Crest 1e 15 novembre Lg74 (e) qo" Ia Commiesion a d.6cid6 Ia r6aLisation drun
Be programme draid.e finanoi&:re en faveur d.es log"ements d.estinds au personnel
d.es irrdustrieg  CECA a exdcuter en rleux phases couwant les p6riodes lg75i75 et
1977178. Conme il  a 6t6 dit,  on a pr6vu pour La prernilre ptrase d.es op6rations
une d.otation d.e 2$ mi11"ions dtui:itds  d.e cornpte 3. pr6tever sux La ttr6serve
budgdtaire spdciaS.efr de La CECA. Sr avril !97r, le Conseil des ninistres a
d-orur6 son aecotd.
Consultatioirs
Etr atmil et mal derrriers, 1a Conrmission a organl-sd irne sdrie d.e rdunions con-
sultatives Cra,ns 1es capitaLes d.es neuf paye membres an::cguelles ont particip6
des reprdsentants des minist$res compdtents ainsi que des organisations patro-
nalee et syndioal"es. Ltobjet d.e ces rdunions 6tait de faire le point sur les
besoiire en logements et sr.r.:r les programmes d.e constructton envisa66s,
Les discussions ont eu lieu sur la base d.es pr6visicns  €J.abordes par 1a
Direetion g6n€ra1e des Affaires sociales aprDs enqu8te auprds des utilisateurs potentiels' Elles ont confirrnd que les dei:x industries  CEC.A, ntont pas 6chapp6,
en ce qui concerne le logement de lerr personnels &rr-x a16as d-e la conjonctu:e
dconomique actuelle et d Ltinflation, qui est partioulibrement marqude d.ans le
geoteur d.u b$timent.
Sien qr:,e Les besoins recens6s dans les neuf E'tats membres d.dpassent cinq fois
nos possibilltds tLtaide fina;roi&re partielle, i.tintorvention CECA, fond$e sur les critdres rdsum6s ci-d.essous, cong{fit5qqg%rnon  seuler,:ent un appui solid.e,
mais d'ans de nombreutd oas, rlr 616ment-$o"rir1?'r6alisation  des J.ogements pro-
gramm6s.  Ircs pr€ts 8, intdrBt r6d.uit d.e la Ccmnrunaut6 couvront habituellernent
15 % env:iron Cu cofi.t rles nou-\reaux Logements et 30 % du cott des travaux d.e
mod.ern:i sati on.
Frior.itdg
Dans ces confitlons, il  a 6t6 ndcessairs d.e cl6finir des priorit6s quant i Itattribution  des pr6ts CW.0r. 0onsid.6rant  que 1a prieen compte des imp6ratifs
d9 ta progra;nrua,tion  industrielle d.oit, d"ans Le d.omaine d.u logement, sracoompagner
dtun effet sooial, ctost-&,-d"ire dtun all.dgement des loyers o; des charguu hyp;-
th,Scalres, les prioritds retenues pour }e ?e progrannrne  restent largement vaiilrtuu, b sevoir :
-  log:ements pour le personnel enga66 dans les nouveaux centres d.e }a si.d.6nrgie
implantds en bordure de mer;
- logemcnts se rattachant i, Ia restr';cturation da,ns les centres tra&ttionnels
d^e Ia sid.drurgie et d.ans Les ba"ssins niniert appeL€s & augmenter leur procluctiong
- solutions sp6cifiques  pour 3-es travaill-eurs migrants;
- mod.ernisation d.e Logements  d"ans 1o cadre d.e 1a rdnovation ur'oaine dans Les
centres houil.l.ers et oid6rrirgigues.
(a) votr note P-6) t t974i
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